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1. Zondag IS Oktobdi 19SI 
In de lokalen van GENER/*L MOTORS 
Hoofidzfilaan tz kntiMZfipzn 
LUSTRUMt/IERIWG " 20 JAAR B.l/.C. " 
( vocK pfioQKamma en dztaÂ.ùi : z^e biz. 191 ) 
2. Efi À.& gze.n apafita \)ZKgad2.fü,nQ voo^ de. je.ugd 
J&agdl&dzn zijn natmafilljk mee uitgznodlgd op 
de. lUi&tfiu.mvA^zn.i,ng zoal-i> h^zfibovzn vzn.me.ld. 
3. \lKljdag 9 OktobzA. 19SI tz 20 titi-^ In hzt lokaal 
Koolkaal 9 tz Antwz^pzn : \/Zh.gadznÀ.ng van dz 
&tUidlzg)iozp XENOVHOHA ondzfi Izldlng van dz 
hzzfi E . W-c£4 . 
4. V/iljdag H OktobzA. 19S1 tz 20 uufi In hzt lokaal 
Ömmzganck4)tA.aat 2 6 tz kntijozfipzn : vzh.gadzKlng van 
dz ?.kkV CAN BEHEER ( + Inblndzn zn vZKzzndzn van 
maandblad ) . 
U ge l i eve e r wel goed no ta van t e nemen dat : 
- e r op zondag 4 Oktober 1981 geen maandvergadering 
i s in S t e l l a Maris - I t a l i ë l e i - Mtwerpen 
- Op 18 Oktober i s e r immers de Lus t rumvier ing . 
- e r op zondag 1 November geen maandvergadering i s : 
deze wordt verschoven naa r zondag 8 November 1981 
( 1 November i s A l l e r h e i l i g e n ) 
Eerstvolgende maandvergadering : op 8 november 1981 
Datum van u i t g i f t e : 18 september 1981. 
POLINICES POLIANUS ( DELLA CHIAJE 1830 ) 
GLANZENDE TEPELHOORN 
Deze schelp blijft kleiner dan de Polinicas catena 
Zij is minder bol van vorm en h^ e^ft 
slechts 5 windingen. D-^  laatste 
winding is hier ook weer veel 
groter dan de voorgaande. 
De mondoi-«eninq is scheef 
halvemaan-vormig. De buiten-
ran-.l van de mon'' is scherp 
en aan de spilzijde iets 
verdikt. 5 X vergroot 
De oppervlaktesculi-''tuur 
bestaat uit fijne groei-
lijnen. 
ÛO glanzende tepelhoorn 
is mooi van kleur, licht 
beige en geel. De laatste 
winding heeft 5 kleurbandon 
van onregelmatige paarsbruine vlekjes. De bovenste kleur-
band loopt door op de voorgaande windingen. 
Deze schjlp wordt slechts 15 mm hoog en 13 mm breed. 
Zij is algemeen langs het gehele strand. 
Levende exemnlaren vindt men soms na storm op het strand. 
Dod3 exemplaren worden meestal gevonden tussen fijn 
schelpgruis. 
